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ABSTRAK 
 
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efisiensi biaya berdasarkan 6 
proxy pada masing-masing KSP dan USP Koperasi yang telah dinilai oleh Dinas 
Koperasi dan UMKM Surakarta tahun 2015 terhadap tingkat kesehatan koperasi 
yang didasarkan pada hasil penilaian kesehatan koperasi. Sampel KSP dan USP 
Koperasi dalam penelitian ini sebanyak 25 koperasi yang telah dinilai dan 
melaksanakan RAT tahun 2016. Metode penelitian ini menggunakan model 
penelitian kuantitatif, teknik analisis penelitian yaitu analisis rasio efisiensi biaya 
yang terdiri dari 6 rasio (BOAPB, BUSK, EP, RA, RMS, dan KOP) yang 
dikalkulasi dengan pedoman penilaian kesehatan untuk menghasilkan skor 
penilaian kesehatan koperasi masing-masing rasio serta analisis regresi linier 
berganda dengan variabel independen efisiensi biaya dan variabel dependen 
tingkat kesehatan koperasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat 
efisiensi berdasarkan 6 proxy KSP dan USP Koperasi rata-rata memiliki predikat 
cukup efisien. Namun, hasil penelitian juga menemukan 2 dari 6 proxy efisiensi 
biaya berpengaruh dan 4 proxy tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan 
koperasi. Kemudian, hasil penelitian menyimpulkan bahwa 4 proxy efisiensi biaya 
tidak berpengaruh dikarenakan sampel penelitian terindikasi hal menyimpang 
yang dilakukan oleh KSP dan USP Koperasi, pernyataan tersebut didasarkan dari 
data yang diperoleh dan analisis skor penilaian kesehatan masing-masing rasio. 
Oleh karena itu, 4 proxy tersebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial. 
Kata Kunci KSP, USP Koperasi, Efisiensi biaya, Tingkat kesehatan koperasi  
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ABSTRACT 
 
This paper aims to determine the influence of cost efficiency by 6 proxies on each 
KSP and USP Cooperative which has been assessed by Dinas Koperasi and 
UMKM Surakarta in 2015 on the level of health if the cooperative based on the 
results of the cooperative health assessment. In total, KSP and USP Cooperative 
sample in this paper were 25 cooperative that have been assessed an implement 
RAT in 2016. This research method using a model of quantitative research, The 
data analysis technical use analysis of the ratio consisting of 6 ratios (BOAPB, 
BUSK, EP, RA, RMS, and KOP) is calculated with guidelines health assessment 
to generate score ratings healthy assessment cooperative on each ratios and 
multiple linear regression analysis with independent variable cost efficiency and 
the dependent variable levels of health cooperative. Based on the research it was 
found that the level of efficiency by 6 proxies KSP and USP Cooperative on 
average have sufficient predicates efficient. However, the results also found 2 of 6 
proxies affect cost efficiency and 4 proxies do not affect the level of health 
cooperatives. Then, the results of the paper concluded that the cost efficiency 4 
proxies has no the influence because the paper sample indicated divergence 
conducted by KSP and USP Cooperative, these statements are based on the data 
obtained and the analysis of the health assessment score of each ratio. Therefore, 4 
proxies is not significant influence partially. 
Keywords KSP, USP Cooperative, cost efficiency, The level of health 
cooperative 
